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A N I V E R S A R I O S 
ú Calvo soiei 
Myesíe mes ha de empezar el triste 
rni| recordatorio de las v íc t imas que 
mima la t r ág ica r e v o l u c i ó n marxis-
jitujiacual c o m e n z ó al apoderarse del 
Qjír el Frente Popular y se m o s t r ó 
íaahsnudo en todo lo quq encerraba 
criminal y odiosa, ai iniciarse 
repíiciamente desde las propias 
ras del Gobierno republicano-
' sisía la era de las violencias y 
^niiíueros, que cu lminó con el asesi-
sati de don José Calvo Sotelo. 
Buddía 13 de Julio de 1936, le fué 
i» balada la, vida a este gran espa-
roci que ten ía en jaque a aquellos 
RiTos gobernantes, presentando en 
jos 10 Parlamento sus listas inconfes-
'M s de atropellos, violencias e i le-
iltoaades que se ven í an cometiendo 
Ma E s p a ñ a , no ya a ciencia y 
mcia de las llamadas autorida-
sino con el apoyo y hasta bajo 
«fección de é s t a s porque los re-
ís del Poder púb l i co estaban, en 
•anos de los peores enemigos de 
Npia autoridad, es decir, de los 
' abían predicado contra ella y 
^Jado a las masas a su descono-
B Í t o y a imponerse con la fuer-
número . 0}¿9 B 
'vo Sotelo era el hombre que 
Pa las verdades y las s o s t e n í a 
^nde h a b í a que dar la cara pe-
'a quien pesare y con la eviden-
j Que h a b í a de cos:arle la vida 
^ P'lardía, su nobleza, su patriotis-
I
| ^ r o éi no p. día callar. Y a lo 
,en su l ib ro «M'S servicios al 
J10- Seis anos de g e s t i ó n . Apun-
t a la H i s t o r i a » , que p u b l i c ó 
p . Decía ; «Qui tacet c o n s e n t i r é 
Jlr>>- El que calla; consiente. Y 
< Puedo, ni debo, ni quiero con-
L^rsonalidad poten'e y su con-
I patriota, se jeve la en esas 
y se mantiene en todos sus 
[J;s Posteriores en que a c t ú a , sin 
• ° nada ni á nadie, con gesto 
in.perturbable y d i n á m i c o , 
: 
. -na v ZQ'JUZ zoljroo BdBzi^nor) es 
frente a los detentadores del Poder y 
a los que e s t án fraguando la revolu-
c ión por la que p r e t e n d í a n entregar a 
E s p a ñ a , inerme, al dominio sov ié t i co . 
M o n á r q u i c o convencido, no pod ía 
ver en la Repúbl ica sino un rég imen 
a n t i e s p a ñ o l del que la r evo luc ión ha-
bía de valerse para ar ru inar a la 
Patria. Porque la Repúbl ica consti-
tu i r ía para las derechas «un límite 
sin ho r i zon t e s» , y para las izquierdas 
«un horizonte sin l ímites». «Si la 
R e p ú b l i c a — d e c í a — h a de ser conser-
vadora, no nos d a r á nada que no 
pueda lograrse con la M o n a r q u í a ; si 
ha de ser sov ié t i ca , nos t r a e r á algo 
que pugna con la c ivi l ización crist ia-
na y la dignidad h u m a n a . » 
Y Calvo Sotelo fué asesinado por 
sus enemigos, que eran los propios 
enemigos de E s p a ñ a . Los esbirros del 
Gobierno, cumpliendo ó r d e n e s del 
propio minis tro de la G o b e r n a c i ó n 
—iqué horr ible sarcasmo!—le saca-
ron de su casa y le asesinaron. 
Mas Dios quiso que la sangre - e l 
gran patricio e s p a ñ o l , cayera sobre 
los que la derramaron y fuese red n -
tora para nuestra Patria. La i n d i g r a -
c ión que su muerte produjo fué la 
chispa que p r e n d i ó en todos los cora-
zones de los buenos e s p a ñ o l e s p ra 
alzarse en armas frente a la i legal i-
dad de un Gobierno que no leí ía 
e s c r ú p u l o s para llegar hasta el c r i -
men de Estado. 
E l nombre de Calvo Sotelo presen-
te e s t á en nuestro recuerdo y como 
l á b a r o de nuestro Movimiento t r i u n -
fante le perpetuaremos en m á r m o l e s 
y en l ibros que canten el portento de 
su genio de estadista y su sacrificio 
como precursor de la C r ü z a d a reden-
tora de E s p a ñ a . 
LA DIVISIÓN 102 
POR ó r d e n e s del Mando, las fuerzas que componen la Div i s ión 102 se 
ausentan de és ta para trasladarse a 
un nuevo destino. Sin embargo, la 
r e p r e s e n t a c i ó n de la unidad con toda 
su d o c u m e n t a c i ó n y archivos queda 
en Antcquera, donde ^oficialmente 
c o n t i n ú a radicada la Div i s ión . 
N o es, pues, una despedida la que 
vamos a tributarle, sino un «has ta 
l uego» , que deseamos sea corto, por-
que jefes y oficiales, clases y solda-
dos, han convivido con nosotros lar-
gos meses y si ellos guardan c a r i ñ o s 
hacia nuestra ciudad, ésta siente ha-
cia ellos una pred i lecc ión cordial , 
demostrada en varias ocasiones, pues 
no en vano a q u í se f o r m ó el núc leo 
de la unidad y el nombre de Anteque-
ra ha ido unido a ella cuando las 
exigencias de la gue i ra la l levaron a 
derrochar h e r o í s m o y sacrificios en 
los frentes de Extremadura y del 
Así su digno organizador y jefe, el 
heroico coronel C a s t e j ó n , pudo escri-
b i r , hace unos meses, en s i m p á t i c o 
homenaje que 1c fué tr ibutado en E l 
Romeral, las siguientes l í n e a s que 
conservamos: 
« C u a n d o en c u r a c i ó n de mi herida 
se me dijo que fijara la residencia de 
la 102 Div i s ión , elegí por su s i t u a c i ó n 
a Antequera. Si el acierto p r e s i d i ó en 
la e lecc ión en el terreno mil i tar , nun-
ca pude prever tan gran acierto en ei 
sentido pa t r ió t i co y afectivo. 
« C r e a d a la 1G2 de lo peor de cada 
una d é las existentes en el Sur; tras 
de un programa severo de disciplina 
y trabajo, p a s ó a ser una de las mejo-
res Divisiones, y por ese concepto 
fué enviada al Ebro. 
»Si en este resultado hemos puesto 
nuestro in t e ré s los mandos y la t ropa. 
Antequera nos dió su hospi ta l idad, 
primero: su dinero, su a d m i r a c i ó n , a 
medida de nuestros progresos, y su 
c a r i ñ o , siempre. 
»Aquí se mezc ló el mal metal, que 
se conv i r t ió en buen acero; a q u í se 
t empló y se afi ló el instrumento, y en 
el ambiente antcquerano salimos a la 
guerra a consagrarnos como de los 
mejores. - •) > r.l sb 8 0.n h ñi 
»Por eso, si para los antequeranos 
la 102 es su Divis ión , para los solda-
dos de la 102 Antequera es siempre 
el origen y cuna de ÍUS glorias, y 
m 
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para mí es la sede guerrera de esta 
unidad tan querida y acreditada ya, 
gracias a la c o l a b o r a c i ó n de todos; y 
por todo lo dicho, cualquiera que sea 
la distancia a que estemos la 102 
íiene su pensamiento y su c o r a z ó n 
puesto' ^ n Antequcra; y cuando se 
tennine Ja guerra, y pase a,la His to-
ria la conducta de la 102 con ío meri-
io r ia , esta Div i s ión , si por raí lleva el 
sello de Legionaria, yo ped i r é que 
lleve t a m b i é n el nombre de Ante* 
q u e r a n a . » - / • 
Antequera ha visto renovados los 
lazos de afecto y cordialidad^con esta 
unidad mi l i ta r y su digno jefe en los 
ú l t imos meses de convivencia d e s p u é s 
<ie terminada la guerra victoriosa-
mente, en cuyo resultado tanto ha 
contr ibuido la 102, y as í , pues, a i 
acercarse d tercer aniversario del 
comienzo de la epopeya gloriosa, 
recordaremos c ó m o el entonces co-
mandante Cas te jón fué el primer jefe 
legionario que l legó a la P e n í n s u l a 
con las primeras fuerzas del E jé rc i to 
colonia l con el que Franco h a b í a de 
iniciar el Aizamiento que le ha l leva-
do a la Victoria total, y c ó m o fueron 
los legionarios de C a s t e j ó n los que 
abrieron comino a la columna Váre la 
que nos l iberó . 
C O N S U L T A D E 
i l O i i ! ClM 
durame toda la msfiana 
Hace unos d í a s se a n u n c i ó por la 
Prensa, recogiendo i n f o r m a c i ó n de 
los observatorios a s t ronór i i í cos , . que 
una determinada noche y por la pro-
x imidad de un gran planeta a la Tie-
rra, ouedaria ésta i luminada, y cual 
s u c e d i ó en el a ñ o 1918. se p o d r í a n 
leer los pe r iód i cos a media noche. 
N o fueron pocos los que quedaron 
en espera del pintoresco f e n ó m e n o , 
que no se l legó a producir; pero en 
cambio ayer,' en pleno día, pudo ob-
servarse otro, no por lo inesperado 
menos grato. E n el sector p r ó x i m o a 
la Plaza de Abastos y marcadamente 
en la calle la Rotica, el públ ico se 
paraba de repente y eran muchos los 
que quedaban como ensimismados 
olfateando e! espacio. Tenían r a z ó n . 
E l ambiente estaba saturado de r i -
qu í s imo aroma, que deleitaba y a t r a í a 
hacia el n.0 8 de la expresada calle 
de la Botica, donde todo quedaba es-
clarecido: H a b í a comenzado a elabo-
rar sus r i q u í s i m o s anisados la Ü e s ' i -
ler ía de Nt ra . Sra. de la Gabazo. 
P I D ñ K A F F A E X I J A 
Calle de 
BamóD y Osja!, 6 
(antes Cantareros) 
Junto al Cine Torcal 
A N T E Q U E R A 
Es el MEJOR sustituto del café 
fabr icado per la Casa de ios afama-
dos cafés empaquetados «Catedral 
ó¿ Jaén*-. 
P r á t e r n i d a d del Div ino 
C o r a z ó n d e J e s ú s 
El Verbo de Dios, Dios como el Padre, 
encarnado; se llama Jesús. Y este Jesús 
que sknte, sufre, ama, habla y llora en el 
llanto de la tierra, es nuestro Hermano. 
Niño pequeño, aprendido sobre las ro-
dillas de su Madre el lenguaje popular, 
Jesús conversaba con los suyos y se en-
tendía con sus vecinos demostrando ser 
hombre Hermano nuestro. Así, a pesar 
de saberlo todo, ved cómo interroga 
a sus, apóstoles, exactamente como nos-
oíros:: ¿Qué dicen de mí? ¿Cuántos panes 
tenéis? ¿Qué pides? ¿Quién me ha tocado? 
Es tan hermoso este acomodarse de 
Jesús, con nuestras frases y palabras, 
con los modismos de nuestro lenguaje 
humano. Pero ninguna nota más simpá-
tica, en esta maravillosa fraternidad co-
mo la de las lágrimas de Jesús. 
i Sí, Jesús ha llorado como nosotros; lo 
dice textualmente el Evangelio. Este sí 
j que es idioma humano: en la cuna y en el 
; lecho de la agonía, nacemos y morímos 
i llorando. 
Tal fué, ciertamente, el caso del Divino 
! Jesús. Qué duda cabe que el frío de la 
Cueva de Belén y el hambre arrancaron 
las primeras lágrimas divinas que, 
con besos, recogió .su Madre. No lo dice 
[ tampoco el Evangelio, pero es indudable 
: que en la muerte de San José, consolan-
do a su Madre, desahogó su propio Co-
razón con llanto filial. El Evangelio nos 
refiere su emoción ai contemplar Jerusa-
lén deicida, y al ver el cúmulo de males 
que su perfidia traería sobre ella, no 
pudo contener el tórrente de amargura, 
y se desbordó en llanto de infinita triste-
za. ¡Ah, y qué escena, mil veces conmo-
vedora, la de aque! llanto vertido sobre 
la tumba de Lázaro! Llega tarde, está ya 
enterrado; Marta le hace el reproche de-
licioso: «Si hubieras estado aquí, mi her-; 
mano no hubiera muerto.» Pide que se le 
lleve junto a la lumba, y al verla, se con-
turbó todo El, y no pudiendo contener 
las lágrimas ¡lloró! ¡Sí lloró, Aquel que 
iba a resucitarle! Lloró y con ésas lágri-
mar comenzó el milagro de la resurrec-
ción de su amigo. Y el público que le es-
piaba, que veía en El al más estupendo 
de los Profetas, que tal vez por esto le 
consideraba tan alto, que no tendría co-
mo todos sensibilidades y flaquezas, se 
asombró conmovido a! ver rodar esas 
lágrimas y exclamó: «Ved cómo le ama-
ba». ¡Luego ese llanto era argumentó del 
fuego de afecto, de la ternura de ese co-
razón del único Hombre-Dios, unido con 
nosotros con ligaduras de fraternidad y 
de dolor! 
¿Y el manantial de esos lloros? Nos lo 
descubrió Longino. Este rasgó un velo, y 
descubrió el misterioso manantial: ¡Jesús 
había nacido con el Corazón mortalmen-
te herido... por el amor... 
La lanza no hizo sino señalar, localizar 
d. punto exacto de la herida; ¡el Corazón! 
De esc Corazón, abierto ya desde: Belén, 
brotaron aquellas lágrimas preciosas, 
agua y sangre, de ternura y amor 
cantaremos pronto en la 1 Qtk 
ción oficial de esta ciudad agradecí^ ^ 
privilegiada de Su Divino Corazón. 
DONATIVOS ¡RECIBIDOS PARA LM 
''OBRAS DE TERMINACIÓN DEL 
MONUMENTO 
Suma anterior 
D.a Luisa Serra e hijos, en acción 
'desgracias por favores espe-
ciales recibidos 50,-
D.a Teresa Cámara, en sufragio 
de su esposo 20,-
Una devota 2-
D. Mariano B. Aragonés, de Melilla 2-
D. Salvador Miranda y señora, 
por haberse librado de la hor-
da marxista 200.-
Suman ptas. 914,-
i ü e i i p r a s p p p i s i i i i 
d @ A n t e q ^ e r a 
A V I S O 
Desde el p r ó x mo día diez del ac 
í ua l , al quince de Septiembre venide^  
ro , las horas de oficina al público se 
r á n de diez de la m a ñ a n a a una y me 
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A U X I L I O S O C I A L 
D O N A T I V O S f - l 
E l Sr. Comandante Mi l i t a r de 
la plaza don Alfonso Diana 
Mar t ínez , ha donado con 
destino a estos Comedores 
la cantidad de 100»"' 
Los obreros de don Pedro 
Lorca, de Bobadil la , con el 
mismo fin del mes de Mayo 
Total pesetas . . 
Muy agradecida esta Delegación a 
los referidos donantes, rogando en 
general la im i ac ión de su ejemplo-
RETIRO OBRERO 
Delegación Caja en Antequera; Ala&ll 
General Várela, 23. 
Para cobrar sus liquidaciones pueden perS 
narse por la Delegación los obreros: . 
Pedro Matas Jiménez, de calle Empedra"3, 
José Zurita Veflas, calle Silla, 2-
Gaspar Pinto Tapia, Villa, 2, 
Manuel Romero Pérez, Rastro, 10. 

















EL BOU DE A N T ^ O E R A 
;A M I N CIPAL 
? . ta presidencia del alcalde, señor 
fap jego, se reunieron el niiércoles 
r '^'nres Castilla Miranda, Herrera 
Moreno Pareja, Miranda Roldan, 
^ !ÍS,'z'de Lora y Cuadra Blázquez. 
Poetarlo, señor Pérez Ecijaj leyó 
15t¿e la anterior, que fué aprobada 
M ^ m i d a d . 
0.. 
ORDEN DEL DIA 
¡ji¿n merecen la aprobación las 
uftaS) etc., que presenta el interventor, 
3 -... Sánchez de Mora. 
2-Ldan enterados de la reincorpora-
Banda de Música, del músico 
¡ 0 Algarra Acedo, licenciado del 
fciío. 
1^ a^. a informe una solicitud de Salya-, 
Qíero Luque sobre anulación de 
;10s de impuesto sobre un carro que 
0. áueraado totalmente en el incendio Ljonado por los marxis ías en la casa joña María Sarrailler. 
lióse lectura a una instancia de don 
jeisco Santos de la Cámara en la 
denuncia la existencia de un están-
jento de. aguas en descomposición, 
, ¡o al carril de la finca denominada 
e' Almendros, y se acuerda pase el 
se' fito al Negociado de Obras para que 
[¿ve a cabo el saneamiento de dicho 
¡desestima instancia de Miguel del 
Espinosa, que pide su reposición en 
ijiargo de empleado de Arbitrios, por-
i l j i figura incluido en el expediente ge-
1 de depuración de empleados de 
municipio y quedó separado definí-
miente de su empleo por haberlo 
ndonado a la entrada de las glorio-
Fuerzas Nacionales, 
fisto escrito de Juan Sierras Vegas en 
\ P solicita autorización para llevar a 
io las obras de demolición del edificio 
(ocupó el Círculo Rccieativo, por 
^le sido adjudicado el concurso 
irtofá tal fin, se acordó concederle 
- lia autorización con sujeción a las 
• panzas Municipales y bajo la fisca-
ysción de los técnicos del Ayunía-
m 
Dióse cuenta de una instancia de Mi-
l} Kuiz García, que solicita su reincor-
!ración en el cargo de electricista rau-
W, que desempeñaba con anterlori-
su movilización, y el Excmo. Ayun-
ante acordó acceder a lo solicitado 
cese el que interinamente desempe-
^ese empleo, Francisco López Gue-
í í 
m 
^ i ó cuenta de escrito del presidente 
^onsejo Local de Primera Enseñanza 
gestando la gratitud del mismo por 
"'caz colaboración tanto personal 
|o económica tenida por este Ayunta-
do para el Consejo, estableciendo 
gremios de honor para los alumnos 
Primera enseñanza más destacados 
^nando los gastos a que da lugar la 
K^ización de los festivales infantiles. 
Corporación quedó enterada. 
L e accede a lo solicitado por Antonio 
^'^o Carrillo, que pide autorización 
pa ^na ingerencia en el alcantarillado. 
tiasa a informe solicitud del maestro 
.0nal de la escuela mixta de la Ribera, 
Antonio Muñoz Pérez,-sobre subven-
i r casa-habitación, "por no reunir 
piones de habitabilidad el inmueble 
se holia la escuela. 
I 
Se concede licencia de seis meses al 
músico Juan Gálvez Artacho. 
Se accede a peticiones de vecindad que 
formulan Rafael ;Rodrígutz Gallardo y 
Antonio García Fr ías . 
Vista información instruida por el dele-
gado del servicio en - una denuncia por 
haber si Jo restablecida clandestinamente 
una toma de aguas en calle Obispo, y 
resultando que el abuso fué cometido 
por la esposa del denunciado, que gestaba 
ausente por hallarse movilizado^ y que 
éste se compromete a abonar los recibos 
dejados de satisfacer, se acuerda, tenien-
do en cuenta las circunstancias especia-
les de este caso, no imponer sanción, 
pero que el expediente pase al Negociado 
para que, oyendo al interesado, establez-
ca la forma de abono de los recibos 
pendientes y las condiciones o requisitos 
que haya de cumplir para qué le sea 
resfablccído el suministro de aguas. 
ASUNTOS URGENTES 
Dióse cuenta de un oficio del señor 
inspector de Primera Enseñanza de Má-
laga en el que felicita efusivamente al al-
calde-presidente de la Comisión Gestora 
con motivo de los actos celebrados el 
día 29 del pasado mes, afirmando que 
Antequera viene dando un alto ejemplo 
de celo e interés por las cuestiones de en-
señanza, único en la provincia, lo cual 
con la mayor justicia y complacencia, lo 
ha puesto en conocimiento del Ministerio 
de Educación Nacional. El Excelentísi-
mo Ayunfamienío quedó énterado del 
comunicado, con la natural satisfacción 
que tradujo como tributo de homenaje 
personal a la señaladísima, desvelada 
y patriótica labor que en este orden de 
la enseñanza viene desarrollando don 
Diego López Priego, primero como ges-
tor delegado de Cultura y después en su 
doble calidad de presidente del Consejo 
Local y alcalde. 
Dióse cuenta de un oficio del Excelen-
tísimo señor gobernador civil de la pro-
vincia, comunicando haber interesado 
del Excmo. señor ministro de Obras Pú-
blicas y director de los Ferrocarriles del 
Oeste (red de Andaluces) sea tenido én 
atienta el interés-de esta zona al restable-
cer la normalidad de comunicaciones, 
señaladamente para que los expresos 
tengan enlace por el ramal de Bobadiüa 
a Granada y viceversa. El Ayuntamiento 
quedó enterado, felicitándose de la bue-
na impresión recogida y agradeciendo al 
gobernador su intercesión para lograrlo, 
a cuyo efecto se le notificará de ofició. 
Por último, se acordó aplicar el hora-
rio, de verano avlas^sesiones inunicipa-
lesf que se celebrarán a las diez de la 
nonafl f 'CBznsQÚhtú sicñsries PÍÍÍVSI s i 
Falanges i l n í u e r s l i a r i a s 
l v 1E£ . . . 
Mediante una disciplina rigurosa de 
la vocación, Franco et Caudillo conse-
guirá el espiwiu naeioiia; y unido, y lle-
vará ai alma de nuéstros hijos la alegría 
y el orgullo de la Patria que él salva 
para nosotros. 
Somos una u i i d a i de destino en lo 
universa!. 
Todos los españoles a e a u d ü i a d o í por 
Franco, unidos por la fe en la Patria, 
hemos de alcanzar por voluntad y por 
sacrificio la plenitud histórica y espiri-
tual de España 
. . .Y P I E N S A P O R T U C U E N T A 
E ¡ 3 t : 3 t u t t 0 3 d & l 
liam Espió! üiifírsílaria 
(Continuación.) 
en Antequera 
el esmalte dental 
E l T o r e r o 
pura la mujer elegantal 
Capítulo X í i . — D ¿ la junta CoTíu l t iva 
Artículo 34. L i junta ConsüÜiva es 
ia rt-présentacioñ permanente d d Con-
sejo Nacional estará formada por e-1 se-
cretarlo g e n e r é , inspi-clor nacional, un 
>kfe de distrito Uoiváísi tario, designado 
por el jáje Nscionaí; delegado n íc iona í 
de la sección femenina dei ¿. E. U , cin 
co consejeros nscionales, d e s i g n n í o ; 
por eí j fe. Nic'-v.-naí, y cuatro, designa-
dos por ei Consejo Nacional. 
Artícuso '35, La Jefitura Nicional 
desiga ifá a! presidente á t la junta Con-
sultiva, y éste, a su ve?, c! signará al 
vicepresidesvfé y secreta?io. 
Artículo 36. Es misión esencial de 
la junta Coa-uiliv:.: 
ÍÍ) La p resen iadón a la jefatura de 
cuantas proposiciones estime oportunas, 
b) Ei estudio de tos problemas que 
tengan i o l e r é ' para ÍÜ marcha general 
dsl Sindicato Espáfta! Universitario. 
c) El asesóraai iento a la jefatura Na-
cional, siempre que ésta lo requiera, 
sobre todos ios problemas que se le 
presenten a d d i b e r s c i ó ) . 
Artículo 37. La junt-í Consultiva Na-
cional, para reuniise. ha de ser convo ja-
da por su prestdéntí! o por et jefe Na-
cional del Sindicato 'Espafl )í Universi-
tario. 
Capítulo X l l L - D d jefe Nacional d d 
Sindicato Espsño! Uiiiversitario. 
Artículo 38. E! jefe N idona! del Sin-
dicato Español Universitario es su única 
autoridad; sobre éi recae ta responsabi, 
lidad de los ^cíos sindicales y marca en 
todo momento las directrices del movi 
miento naciona!. 
Serán misiones esenciales suyas: 
a) Representar para todos los efec-
tos políticos y sociales, ante toda clase 
de jerarquías e instituciones, el sindi-
cato, con facultades para ej-rcitar cual-
quier clase de derechos y acciones, 
(Contii iuaiá.) 
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Se recuerda a los señores Pafronos^ que el 
plazo volu ntario pasa el j^ ago de la cuota del 
mes de Junio termina el día 10 del actual. 
Alameda General Várela, 23. .JíitibaM 
Bvlec la 3í/p í ihlsS fcl sb o ü u s i o h 
EL PREMIO D E L CORONEL; jn ^ 
o! r C A S T E J Ó N f u snu eomoéí 
Las ' í incuenta pesetas que el corone! 
señor Castejón ent regó para premiar a 
los mejores flechas aníequeranos, se 
han dividido en dos premios que han 
sido enfregadós como más merecedores 
de ellos, a los flechas J ó s e ftoaríguez" 
Torres y Mkriüel Herrera TOÍices. • y' 
m - £ L H O S PI TA L. .DE.. S A N , 
JUAN DE DIOS 
E l . viernes y con motivo de la ono-
mástica de la madre superiora del Hos-
pitáí dfe SVn Jáári efe Dibs-, Sor Fermina, 
se celebró una; simpática fiesta, con la 
que fi íeron' o b ^ q u i á d o s los soldados 
thoigitalizados y los niños, y en la que 
omajon pir te y arias simpáticas mucha-
chas que recitaron y cantaron, así c ó m o 
algunos espontáneos aíicionados qne 
hicieron las delicias de los espectadores.' 
; U N B U E N C H O C O E ^ ^ ^ ^ 
conitostada o picatostes en el C A F E 
V E R G A R A . Teléfono 36. 
LA NUEVA DIRECTIVA DE LA 
C I N E G É T I C A A N T E Q U E R A N A 
El pasáció día 29 d^ Junio se celebró 
la anunciada reunión con objeto de rea-
nudar la vida sociaf de la Cinegética 
Antequerana, sociedad de caza y pesca. 
De la reunión de antiguos socios y 
aficionados surgió la designación de 
presidente honorario, hecha en favor 
de don Diego López Priego, y asimis-
mo se n o m b r ó la Directiva, que ha 
quedado constituida de la siguiente 
^ J f t S i l / D S l OÍ c 9 8 É r i J (D 
Presidente efectivo, don Joaquín Che-
ca' Cabrera; vicepresidente, don joáé 
Burgos García; secretario, don Antonio 
Martín Alvarez; tesorero, don Sebastián 
Herrero Sánchez (por no haber acepta-
do don Antonio García Qá'vez); voca-
les; don Francisco Gutiérrez Robledo, 
don Francisco de P. Robledo Carras-
quilla y don Juan Narbona Pinto; ase-
soras jurídicos, don Ricardo Ron Jáure-
gui, abogado, y dón josé Rosales Béf-
doy, procurador. 
Deseamos a la nueva junta Directiva 
mucho éjjito en su gest ión para reorga-
nizar la Cinegética y cumplir los fines 
sociales en beneficio de los aficionados 
a la caza y pesca de la localidad, 
3 Bto) siPiÉRDHaA? / a o D j j i í o q H 
de un par de zarcillos, en calle Rodalja-
rros, el dia 4 del actual. Por ser recuer-
do de familia, se gratificará bien á quien 
los entregue en esta Redacción. 
\4 A NUESTROS L/EGTOREünoD 
1 " .OíbsJiA SSVÍBO ne^I ODIE 
Cama en an.05 ai teriores y luciendo 
un esfuerzo, publicaremos un nlúmero 
especial el p r ó x u n u domingo, con tra-
bajos alusivos al tercer amvtrsario de! 
Alzamiento Nacional y varios clichés. 
Ira en papel satinado y con aumento de 
•páginas, ihiciaudo en ese número la 
relación de mártires y caídos de los que 
ya tenemos fichas en nuestro archivo. 
Para compensar a! aumentq de costo, 
dicho n ú m e r o se venderá a 30 cénti-
mos. Fsperí imos también algunos anun-
cios, los cuálé»., como los d e m á s origí-
nales habrán de entregársenos antes del 
Muevil i 6Í29 ' ^ ^ i s m i fe o b n ^ o ,sup BI 
ü ¡ zoarDsi EOI üb onode 3b ermol BÍ 
FARMACIAS DE G U A R D I A 
BSZ 3i sup Bisq iilqmt/D so BVBIÍ 3 
- Estarán abiertas hóy(la de los señores 
Mir y Franquelo. , 
\ -BM sb ExnBñszna Bismhq sh TOjsax 
Ayer, manafla, y en el domicilio de 
don Baldomero Bellido Carrasquilla, en 
la Carrera, se declaró umincendio que 
produjo gran alarma. i : 
El fuego fué ádver l ido po r una de 
las domést icas, que vio salir humo del 
techo de ia cocina, pues a lo que pahece, 
y pqr consecuencia de alguna chispa-
desprendida de la chimenea, sé habían 
ido requernando las planchas, de la te-
chumbre durante la noche, no advir- ) 
t iéndose el conato de incendio hasta j 
que eí calor y e l ' h u m o enfpezaron a j 
^(^eá^ril3lFR).p,^9 n3 SIÍP lodsf Bofíonfeq j 
Afcrtunadamerte,con urgencia el per- . 
sonal de la casa y vecinos empezaron ! 
ía extinción y avisado el.Camión de rie- ' 
gos que llegó con pe r soná í fecnico del 
Ayuntamiento, se pudo apagarlo por 
,cpmptpbb.9b l í v b lobsrnsdoa l o ñ t t omte 
Los daños son de relativa considera-
c ión , -pues el fuego ha perjudicado al 
tejado de la casa, zol sb toíos rfl 
{'na Ofmii 632 (aSDL'ffibnA 35 fa3lW}29( 
P L U M A S ESTILOGRÁFICAS 
Se compran ioda clase de plumas 
estilográficas us 1 J.ts y se arreglan.— 
Mérécilías, 72. r /saív y BDBÍÍR'IO 
R A D Í O C I f l E M A la grart revista 
cinematográlica y radiofónica de Es-
R A D I Ó - E L E C T R I C I D A D 
la revista española indispensable para 
eí técnico y para el aficionado.— 
N.0 8 . - 3 ptas. ' ^ a m m m m m a m m 
DE VENTA EN INFANTE, 122 
t i 3 » L i 
LectiedeuacaycaDra 
D E « B L C A N A L » 
De venta en Infante, 72, 
SE REPARTE h DOMICILIO 
Hora s de despacho; M a ñ a n a ' , de 7 a 10 
! | - Tarde, (Je 7 a 10. , 1 
Queso de lecne de vaca 
a 12 pesetas k ü o 
- 1 
LA TORRE DE LOS LUJANESj 
acaba de editar Ediciones Betis, cQ 
volumen X X X I X de la popular BiL 
teca Roció,, renn^ todas las caracteíjj 
cas de éste género literario con la 
taja de que el autor h a sabido pre 
a su ebra delicadas emecioues, sin a] 
rar en ningún momento la verdad 
tórica. 
El cautiverio én lá Torre de loslJ 
nes de Francisco I de Francia, itisnj 
profundo amor a Leonor de Aiísti». 
que arr iesgándolo todo se decide ^ t1 
sitar en su- prisión al monarca veficij! 
desl izándose por un pasaje misíerru¡¡¡i 
y sub te r ráneo que comunicaba la To -
con el exterior. La casualidad hace di tí 
cubrir a! Rey prisionero y a su proteci' 
ra en el momento de intentar la evasij :cc 
y enlazado con todos sstos incident 
contiene el libro una serie de intrig | ' 
amorosas que acrecientan su valor, 
que lo hacen muy ameno en todos i i | 
.capítulos. BiBtnéD BI sb 2o}íTñ2 o o | l 
Con artística portada a dos tintas si"3 
vendé al insignificante precio dej-
céntimos, como todos los volúmenesl 
esta Biblioteca. / 
Agradeceremos ei envío de un ejñ 
p iar en el que se publique la prest í 
nota o la que la lectura del libro , 
s i g u i e r á ú o i z o q s i az sbiq sun 
Block-Cf ne del Caudillc 
. ohsdBrf icq oslqms ira sb ^ 
Para que todos los niños aprendí) 
a saludar brazo en alto. Publicado poi 
el Servicio Nacional de Propaganda. 
A 30 cts. en Infante, 122. 
S U C E S O S VARIOS 
N I Ñ O A T R O P E L L A D O 
En la tarde del viernes ocurrió 1 | r 
atropello en calle CantaTeros, que po( 
fortuna no revistió graves conseaiefl-, 
cías. . E l camión C. O. 5951, conducid» ,, 
por Antonio Míllári Luque, pasaba ¡5 
dicha caiít?, cuando el p e q u e ñ o de sei> 
años Miguel. Castillo Cuadrado se atf2' 
vesó, estando a punto de cojerle (l 
vehículo. El conductor de éste dió $ 
tornillazo, consiguiendo desviarle, P0' 
lo cual solamente fué alcanzado el flP 
por un guardabarros, cayendo a! sueto 
de donde fué recogido y llevado ^ 
Hospital. V ^ V o i S d 
En este centro benéfico fué asistid^ 
apreciándole lesiones de poca consid'" 
ración. SÜD S ZOIÍKD ?( 11 
HURTOS VARIOS 
En el Juzgado de Instrucción se m 
abierto sumarios por h íu tos de aves d 
corral y otros efectos, cometidos en w 
rías fincas de esté término en la f 1 ' ^ 
noche, y oiro por hurto de mieses 
pii tadó tíl Vecino de Cartaojal AntO11^ 
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¡evo Horario de trenes 
j ^ r t i r del 1.° del actual ha empezado 
Aj r un nuevo horario de trenes de los 
tksanotarnos a con^nuac ' °n 'os Q115 
' f i j por nuestra estación férrea, con 
íaCión de las horas de salida de sus 
"[js de origen y su llegada a esta, y 
Misa, 0 se¿1 Ia de salida de Antéque-










































































































^recibido una preciosa litografía í 
J^cudo nacional propia para es- 1 
despachos, etc., en Infante, 122. ¡ 
E D I C T O 
fe patente nacional 
lies 
^nqug AgUjlar Gutiérrez, Recau-
j / auxiliar de la Hacienda en la 
^ Antcquera. 
saber: Que la cobranza volunta-
.spondientc d\ segundo semestre 
jc rini£stre del corriente ejercicio 
feció pt0 cIe Pateuíc Nacional de 
iji 11 de automóviles tendrá lugar 
^alidad durante los días l.0al 15 
mes de julio en las Oficinas 
rr irán en apremio de único grado sin 
más notificación'ni requerimiento, pero 
si las satisfacen durante los diez últimos 
días de dicho mes de Julio sólo tendrán 
que abonar un recargo del 10 por 100 
que automáticamente se elevará al 20 por 
100 el día 1.° de Agosto siguiente. 
Lo que hago público para conocimien-
to de los contribuyentes. : 
Antequera 28 de Junio de 1939. —Año 
de la Victoria. 
ENRIQUE AGUILAR 
ÜCOHES -:- V « OE TOOAS C U S E S 
C e r v e z a s a l g r i f o 
ii! 
TELÉFONO 322 A N T E Q U E R A | 
fe? 
.w^t'iA*wf$, 7 7 ? i / a A / , 
/ 
VINOS Y L I C O R E S 
imm M l a [roz M mW: li MM, 
Especialidad en refrescos i 
Platos sueltos y Bocadillos i 
Agente ?n Antequera; 
CRISTÓBAL AVILA.^MERECILLAS, 7 
kh^0 '" 
L .^caudación, Avenida del Gene-
i¿jla, n.0 6. 
íjq^0 hago saber que los contribu-
l(iUrñ 0 ndS¿in efectivas sus pa-
ant? lo.s días expresados incu- jo> 
iridios para wio 
Un su escaparate, siempre 
novedades. 
Composturas de todas clases. 
[Ü Durancs, 7 - ANTEQUERA 
D E M O G - R A F I A 
Movimiento de p o b l a c i ó n desde el 1 a l 
7 de funio. 
N A C I M I E N T O S 
Francisca Carrillo Corbacho, Ricardo 
Castilla Sánchez, José Suárez OaUardo, 
inér. Terrones López, Rafael Aívarez 
Cañadas , Juan de ia Vega Castillo, M i -
guel B'ázquez Marín, Dolores Paradas 
Campos, Antonio Máncheno del Pozo,.; 
Carmen Laure Navar o, Rafael Segura 
Parejo, Pedro Lópíz López. 
Vaiones, 8.— Hembras, 4. 
DEFUNCIONES 
José Luqua Sánchez; fose Torres Ru1?, 
7 m;'ses;Mana Espina! Veun'jn, 2 meíes ; 
María Teresa Melero Mecías, 5 mescá; 
Dolores López Reina, 7 meses; Pedro 
V. Martín Herrera, 6 meses; Pilar Varo 
Aiarcón, 2 años; Socorro Colorado Gar-
cía, 87 años; Dolores Moreno Ramo-, 
83 años; Andrés Molina Laque, 44 años; 
Dolores Morales Lara, 2 años; Francis-
co Jiménez Carnero, 2 sños; José J imé-
nez Calle, 4 meses; Manuel Pérez Nú-
ñez, 7 meses; Ana G ó mez Hidalgo, 66 
años; Carmen Acedo Acedo, 6 meses; 
Carmen Rodríguez Rmz, 4 meses; Do-
lores Rusz Torres, 6 meses; Esperanza 
Pedraza Aguiiar, 5 meses; Diego OiUz 
Pérez, 65 sño í . 
Varones, 8.—Hembras, 12. 
Tola! ds nacimientos . . . . 
Total de defunciones . . . . 
12 
20 
Calis Estepa, 61 - A M T E Q U E R A i 
Diferencia en contra de la vitalidad 8 
MATRIMONIOS 
José Cebrráu Moreno-, "con Carmen 
Molina Tor rea .—lefónimo Ruiz García, 
con Carmen Hurtado Ruiz. — Manuel 
Soria Bonil!.'?,con Rosario Paradas Gon-
zález.—Rsfae! Jiménez Laurín, con CV-
men Fernández M o r e n o . - - J o s é Cattiilo 
Pérez, COM Inéi Vegas Palomo.; 
e : r\i 
SE H A N R F X I B I D O LOS S I G U I E N -
TES A R T I C U L O S : 
Mermeladas de M e l o c o t ó n , PercJ, Ci-
ruela, Albaricoque y Guinda; Pera al 
natural en latas de un k i lo ; Tórna les 
en pasta y al natural; Calamares en 
tinta; Fécu la Gustard; Flan Ideal y 
Pan al Gluten, para d i a b é t i c o s . 
T E L É F O N O 362 
1125 en Infante, 122» 
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A N I S CAL, 
estiierfa de nuestra señora de la Canez 
A N T E C t U E R A - B O T I C A , N.° 8 
A l saludar al público esta Destilería, que por iodos sus elementos es una fábrica de 
Rute situada en Antequera, se complace en anunciar que en día muy próximo 
podrá servir pedidos 
t m m u m TORCAL" SECO ( i el i f r e s É i iti.) DULCE (egpiioler \ m \ M i U estilo propio.) 
Muy pronto: Coñac , Ron, 6inebra y Licores varios 
Q U I N T A S 
H> 30 I o O 
Don Diego López Priego, Alcalde-Presi-
dente de la Comisión Gestora del 
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad. 
Hago saber: Que habiendo sido orde-
nado por la Superioridad la inmediata 
incorporación a filas de todos aquellos 
mozos pertenecientes a reemplazos mo-
vilizados que se encuentren actualmente 
disfrutando de los beneficios de la orden 
circular de 20 de Febrero de 1927, (B. O. 
núm. 125), y que con los recientes licén-
ciamientos hayan sido desmovilizados 
algunos de sus hermanos que lo ponían 
en tal derecho, se pone en conocimiento 
de los mozos pertenecientes a este cupo 
de Antequera y que se encuentran en ta-
les circunstancias la obligación que tie-
nen de presentarse a la mayor brevedad 
en el Negociado de Quintas de este 
Excmo. Ayuntamiento, donde les será 
facilitado el correspondiente pasaporte 
a fin de que sean incorporados a filas. 
Antequera 4 de Julio de 1939. —Año de 
la Victoria. 
EL ALCALDE 
D I E G O LÓPEZ P R I E G O 
Oeienciones de manisias 
e iDdinidiias pe l i t 
V É R T 
Los interesados en la sdquisición de 
esta gran Revista Nacional, diben pa-
sarse por Infante, 122. 
Por el servicio de Orden Público ha sido 
efectuada la detención de los siguiemes indi-
viduos y puestos a disposición de la corres-
pondiente autoridad judicial. 
Manuel Carrillo Martín (a) Mandón, cono-
cido también por «el Chumbero», de 42 años, 
por haber ayudado a cargar en un camión ci 
cadáver de don Carlos Moreno, y suponérse-
le complicado en éste y otros de los crímenes 
cometidos en ésta, en el período de dominio 
rojo. 
Agustín Pabón Aviles, de 36 años, tejedor, 
por su intervención en la detención de don 
Agustín Burgos García, habiendo amenazado 
con un arma que llevaba al sobrino de éste, 
Juan A b a d , a! que condujo detenido hasta la 
casa del dirigente rojo Juan Villalba. También 
se supone que intervino en el asesinato del 
primero. 
José Gordillo Patricio (a) Arrecio, de 39 
años, acusado de haber intervenido en la de-
tención y muerte del señor marqués de las 
Escalonias. 
Cristóbal Baeza Rodríguez, de 33 años, 
obrero de la lana, acusado de haber toma-
do parte en la detención y muerte de don 
Agustín Burgos, don José León Motta y sus 
hijos. También a l l a n ó , en u n i ó n de otros i n d i -
viduos la morada de don Salvador Miranda, 
ausente, y de donde se llevaron una escopeta 
y causaron destrozos. 
Francisco Rosal Palacios, de 55 años, teje-
dor , acusado de hab r intervenido o haber 
asisiido a la muerte de don José Hamos y sus 
hijos, presentan J o s é a dar conocimiento del 
hecho a la esposa de d o n Isidro Ramos y pre-
tendiendo cobrar jornales indebidos en d í a 
que no era de pago, lo que hace suponer sabía 
que al día siguiente iban también a asesinara, 
este señor. 
Ramón Osuna Torres (a) Osuna, 
recriminó a ima señora a la que en perío.io, 
rojo le oyó decir «adiós»,acusándosele ademái 
de haber intervenido en hechos delictivos. 
Francisco García Guillen, de 34 años, bar-
be: o, a quien se le acusa de haber interven» 
en la detención de don Agustín Burgos, asMj 
nado después, y de haber vigilado desde * 
azotea para que no escapara don Ramón Sor-
zano, a quien iban a detener y que milagrosa' 
mente escapó de la muerte. Dicho indi™* 
huyó de ésta al entrar las g'oriosas fuerr 
del Ejército Nacional, y se alistó voluntar!»' 
mente en el rojo, donde obtuvo el gradod t 
sargento interino. 
José del Pozo Morente (a) Carlillo y ^"¡p 
del Tejar, de 24 años, que efectuó registro 
el domicilio de don Manuel García Beri! 
con otros individuos, amenazando a °,c 
señor y llevándose algunos objetos. I 
Juan Santos Gálvez, de 59 años, que/13" 
1932, en unión de otros sujetos, intentó as 
nar a don Ricardo Alarcón Llamas, no logf ff 
dolo porque le confundieron con un 50 ¿¡j, 
suyo, al que hirieron. Después, en P^n0 ^ 
minio marxista, tomó parte en cuantas c « 
siones se personaron en la finca de aq ^ 
buscándole para detenerle y asesitiari^ 
asimismo se le acusa de habtr participad^ | 
el asesinato de otras personas en fiD03 
este término. : j 
Cristóbal Gallego Rodríguez (a) G3'3!^ 
de Í^ O años, a quien se le acusa de ¡p 
contribuido al asesinato de don José ,5 
Pérez, su hijo y su hijo poliüco don ^^.d 
Carreira, jactándose después de haber 
rado contra éste. 
— 
H A Z , Revista del S> '^ 
Está d e v e n U en Infante, l221-alP 
ció de 2 pesetas. 
